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1.- ¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROYECTO?
You 
SE HA APLICADO A DOS ASIGNATURAS:
En español: Derecho Sindical y Procecimientos
Laborales – Doble Grado en Derecho-ADE 
(Colmenarejo)
En Inglés: Labor Law and Social Security – Grado en 
ADE
(Getafe)
2.- ¿CÓMO LO HEMOS APLICADO EN EL AULA?
LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN UNO Y OTRO CASO FUERON 
ALTÍSIMOS:
2.- ¿CÓMO LO HEMOS APLICADO EN EL AULA?
LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN UNO Y OTRO CASO FUERON 
ALTÍSIMOS:
2.- ¿CÓMO LO HEMOS APLICADO EN EL AULA?
HEMOS ABIERTO UN CANAL DE YOUTUBE POR CADA ASIGNATURA
https://www.youtube.com/c
hannel/UCbWnbK055uhnc
MugGgHDjog/featured?dis
able_polymer=1
https://www.youtube.c
om/channel/UCw_syV
gr5GiTb60937804rw/f
eatured
2.- ¿CÓMO LO HEMOS APLICADO EN EL AULA?
Los alumnos, por grupos, han elaborado videos de dos tipos:
Video-Briefing
Video-Tutoriales
El esquema del trabajo ha sido el siguiente:
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
EL PROFESOR REPARTE LOS TEMAS Y 
TALLERES O CASOS
EL GRUPO PREPARA EL TEMA: EL TEXTO
EL TEXTO ES REVISADO POR EL 
PROFESOR
LOS ALUMNOS ELABORAN EL VIDEO Y 
LO SUBEN A SU CANAL EN PRIVADO
EL PROFESOR REVISA EL VIDEO Y DA 
EL OK 
LOS ALUMNOS PONEN EN PUBLICO EL VIDEO 
Y EL PROFESOR LO INCLUYE EN SUS LISTAS 
DE REPRODUCCIÓN
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
LOS VIDEOS OBTENIDOS SON DE MUY DIVERSO TIPO:
VIDEOS de estilo clásico, más próxima 
al modo “youtuber” donde aparece la 
imagen de los propios alumnos 
VIDEOS de manos y dibujos
VIDEOS de manos pero grabado con 
plataforma (más contenido digital) 
https://www.youtube.com/watch?v=DwtuWXdf7OI&index=12&lis
t=PLminR8JzqOs85dpxWy1BJFXFIowWFG39P
https://www.youtube.com/watch?v=b_o0KZBYiZc&list=PL_CUak
UBJByh1pQU7U5eoiYvW5QzbS5oB
https://www.youtube.com/watch?v=Qv2esAKtigs&index=1&list=P
LminR8JzqOs85dpxWy1BJFXFIowWFG39P
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
LOS VIDEOS OBTENIDOS SON DE MUY DIVERSO TIPO:
VIDEOS que utilizan personajes y/o 
noticias de periódicos
VIDEOS que utilizan personajes de 
series actuales
VIDEOS que utilizan escenas del cine 
clásico
https://www.youtube.com/watch?v=eyhtadGHPWs&index=7&list
=PL_CUakUBJByh1pQU7U5eoiYvW5QzbS5oB
https://www.youtube.com/watch?v=AkBoHsDVTw4&index=9&list
=LLbWnbK055uhncMugGgHDjog
https://www.youtube.com/watch?v=MECzIgbQN1k&index=1&list
=LLbWnbK055uhncMugGgHDjog
https://www.youtube.com/watch?v=xqkH3vl9tZM&list=PL_CUak
UBJByh1pQU7U5eoiYvW5QzbS5oB&index=12
1.- Hemos conseguido captar la atención de los alumnos y explicar
temas complejos a partir de nuevas tecnologías
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
2.- Hemos conseguido que los alumnos recuerden conceptos
difíciles a través de imágenes
3.- Los alumnos han desarrollado su creatividad a través de videos
de todo tipo
4.- Los alumnos se han desarrollado habilidades que van más allá
del aprendizaje del derecho del trabajo y del derecho sindical
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